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本校與台中市政府教育局共同舉辦 
「進修學院十二年國教專題暨成果分享會」，深獲與會人員好評 
 
 左圖：左起台中市政府教育局中等教育科鄭隆為科長、本校進修學院葉凱莉院長、台中市政府教育局吳榕峯局長、
       本校進修學院劉兆隆主任合影。 
 右圖：左起本校特殊教育學系退休教授曾淑容教授、國立臺中特殊教育學校林示安老師、臺中市立人高級中學劉瑞
       鐘校長、本校進修學院葉凱莉院長、彰化縣立線西國民中學林莞如老師。 
 
  本校進修學院為推動 101 年度工作計畫，配合教育部十二年國民基本教育，於今(101)年 12 月 7 日於本校綜合
中心演講廳舉辦「進修學院十二年國教專題暨成果分享會」。本次分享會由臺中市政府教育局擔任共同主辦，臺中
市政府教育局吳局長榕峯並在百忙中撥冗蒞臨現場指導。現場共有中部地區教師近 200 餘人參與，場面盛大。 
 
  十二年國教專題的主題演講是由國立臺北教育大學張校長新仁分享「教室裡的春天-從改變教學做起」，介紹分
組合作學習理念可激發學生學習潛能，並達到「團隊合作、平等參與、截長補短、互惠雙贏、尊重差異、適性揚才、
成就每一個孩子」之願景，期間更以實際分組合作之教學示範帶，讓與會人員更能了解如何改變教學。本校進修學
院葉院長凱莉亦藉此機會說明本校進修學院 101 年度工作計畫中任務型發展重點之系統平台簡介，為讓與會人員能
親身體驗，並在會場一樓展示精采的靜態書面資料及動態的線上平台及數位教材。 
 
  分享會內容除了十二年國教專題，並針對「適性輔導、因材施教」該主題邀請第十屆全國 SUPER 教師國立臺
中特殊教育學校林示安老師及第一屆全國 POWER 教師獎彰化縣立線西國民中學林莞如老師擔任講座，期待現場與
會人員能從中汲取優點並運用於未來實際教學工作。 
 
  林示安老師以「正向行為支持」應用成果分享為主題，以特殊教育實際教學經驗分享正向行為支持之成效;林莞
如老師分享「因材施教之多元教學」議題，說明自身教學經驗-以實作方式引導學生進入生物課題，並佐以分組討論
讓學生多說、多發表，喜歡學習並享受學習。兩位講者仔細及生動的解說均讓與會人員獲益匪淺，並感意猶未盡。
在最後的綜合座談，與會人員與講者之精采互動讓本場分享會畫上美麗的句點。 
 
  當天所邀請的講座，不論是十二年國教專題演講抑或「適性輔導、因材施教」的分享，演講內容皆展現其學術
性、應用性及專業度，讓現場與會的 200 多位在職教師、行政人員及學生皆對本次分享會給予正面的評價（進修學
院）。 
